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– Πίνακες (Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας  3ος π. Χ.)
– Nomenclator (Βιβλιοθήκη Λέιντεν  τέλη 16ου)
– Κάρτες ( Γαλλική Επανάσταση τέλη 18ου)
– Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (DDC τέλη 
19ου)
• Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι





• Οι OPAC δεν είναι προσπελάσιμοι 
από search engines














• Εμπλουτισμένη και πιο εκλεπτυσμένη 
περιήγηση
• Παρουσία στον Ορατό Ιστό
• Εύκολη δημιουργία Βιβλλιογραφίας
• Ισχυρό και ανθεκτικό και επεκτάσιμο 
σημασιολογικό μοντέλο περιγραφής





• Τεχνολογία Νέφους με μικρό κόστος
• Αποφυγή κλειστών προτύπων 




• British Library (BNB)
• Deutsche National Bibliotek (DNB)
• Bibliotheque National de France 
(BNF)





• Κλειστοί κώδικες 
μετατροπής

































• HTTP URI προσδιοριστικά
• De-referenceable URI
• Πρότυπα RDF και SPARQL





library:record{recordID} Βιβλιογραφικές εγγραφές, 
τεκµήρια, έγγραφα κλπ.
library:agent{agentID} Πνευµατικά υπεύθυνοι, 
οργανισµοί, πρόσωπα κλπ
library:subject{subjectID} Θεµατικές Επικεφαλίδες







library:record1_20581 bibo:authorList "Γιώργος Γραμματικάκης" .
library:record1_20581 rdfs:label "Η αυτοβιογραφία του φωτός-Γιώργος 
Γραμματικάκης“.
library:place3 rdf:type schema:Place .
library:place3 rdfs:label "Αθήνα" .
library:record1_20581 rdvocab:placeOfPublication library:place3 .
library:publisher185 rdf:type foaf:Organization .
library:publisher185 rdfs:label "Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης" .
library:record1_20581 dcterms:publisher library:publisher185 .
library:record1_20581 dcterms:issued "2007"^^xsd:gYear .
library:record1_20581 dcterms:extent "477σ." .
library:record1_20581 rdvocab:dimensions"24εκ." .
library:subject255 rdf:type skos:Concept .
library:subject255 skos:prefLabel "ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ" .
library:subject255 rdfs:label "ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ" .
library:record1_20581 dc:subject library:subject255 .
library:subject259 rdf:type skos:Concept .
library:subject259 skos:prefLabel "Φυσική" .
library:subject259 rdfs:label "Φυσική" .
















• Συνδέσεις προς :
– DBpedia
– Αρχείο Καθιερωμένων Όρων 
ΕΒΕ
– Άλλες Βιβλιοθήκες
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• Ενσωμάτωση και άλλων βιβλιοθηκών
• Προτυποποίηση μοντέλου
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Σας ευχαριστώ!!!!
